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Abstrack: The implementation of Arabic learning always relates to the 
curriculum, especially the curriculum 2013  which is being used now in 
school. Therefore, researches want to know about how to apply Arabic 
learning in accordance with the 2013 curriculum (revised 2017). This 
research was carried out at the MTs Al-Hidayah Tuban in VIII grade. 
This study uses qualitative descriptive analysis method to reveal the 
facts in the field about learning Arabic using the 2013 curriculum 
(revised 2017). In the process of data collection, interview and 
documentation to get detailed data on the 2013 curriculum (2017 
revision) and the learning process of Arabic in class VIII. From this 
study, researchers found that learning Arabic using the 2013 curriculum 
(revised 2017) was going well. This can be seen from the making of the 
Arabic Languange Learning Plan is good, the learning process in the 
classroom has also runs smoothly as well as the problems of learning in 
the classroom that are able to be  to be solved properly by the teacher. 
 
Key word: Arabic learning, 2013 curriculum (2017 revision). 
 
Abstrak: Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab senantiasa berhubungan 
dengan kurikulum, terutama kurikulum 2013 yang sedang digunakan 
sekarang di sekolah-sekolah. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui 
tentang bagaimana penerapan pembelajaran bahasa Arab sesuai dengan 
kurikulum 2013 (revisi 2017). Penelitian ini dilaksanakan di MTs Al-
Hidayah Kesamben Tuban kelas VIII. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif desriptif analisis untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ada di 
lapangan tentang pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan 
kurikulum 2013 (revisi 2017). Dalam proses pengumpulan data, peneliti 
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk 
mendapatkan data terperinci akan kurikulum 2013 (revisi 2017) dan 
proses pembelajaran bahasa Arab di kelas VIII. Dari penelitian ini, peneliti 
menemukan bahwa pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan 
kurikulum 2013 (revisi 2017) sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat 
dari pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bahasa Arab 
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sudah baik, proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas pun sudah 
berjalan dengan lancar, demikian pula dengan masalah-masalah 
pembelajaran di kelas yang mampu diselesaikan dengan baik oleh guru.   
 
 




الميكن فصل التعلمي عن التدخل احلكويم. أ نشأ ت احلكومة مهنجا لتنظمي التعلمي من أ جل حتقيق أ هداف 
هناك تغيري مصطلحات  (.٣١٠٢)التصويب  ٣١٠٢التعلمي. أ صدر احلكومة حديثا التصممي بأ ن املهنج ادلرايس 
عداد تدريس وتطبيق التدريس يف  (. جيب عىل املهنج أ ن يش متل ٣١٠٢)التصويب  ٣١٠٢املهنج ادلرايس ا 
عداد   4C   تعزيز تعلمي الشخصية ، (PPK (Penguatan Pendidikan Karakterتدريس فيه ال ا 
(Creative, Critical thinking, Communicative, Collaborative)  التفكري اال بداعي والنقدي
 )ليتريايس(أ عىل من همارات التفكري ،  (HOTS (Higher Order of Thinking Skill،  والتواصلية والتعاونية 
Literasi . 
املهنج هو مجموعة من اخلطط والرتتيبات حول الغرض واحملتوى ومواد ادلرس وكذكل الطريقة 
يس تخدم مكبدأ  توجهييي لتنظمي ال نشطة تعمل لتحقيق أ هداف تعلميية حمددة.
1
 
أ ي خلبة، اكن ال صل يس تخدم  (curere)أ ي العداء و ( curir)مصطالح املهنج ادلرايس من لكمة 
يف عامل الرايضة. يف ذكل الوقت يمت تعريف املهنج ادلرايس عىل أ هنا املسافة اليت جيب أ ن يأ خذها عداء من 
ىل الهناية  (start)البداية  حلصول عىل ميدالية أ و جائزة. مث يمت تطبيق الفهم يف عامل التعلمي عدد من ( finish)ا 
ليت جيب أ ن يأ خذها الطالب من البداية حىت هناية برانمج ادلرس للحصول عىل ا (subject) املوضوعات
جوائز يف شلك شهادة.
2
 
                                                      
1
   Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2
  Tim Pengembang MKDP. Kurikulum dan Pembelajaran/Tim Pengembang MKDP Kurikulum 
dan Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal. 2 
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دلى اخلرباء الرتبويني تفسريات خمتلفة للمهنج، لكن يف التفسريات اخملتلفة، هناك أ يضا أ وجه تشابة، 
ا لل هداف املراد حتقيقها.واملعادةل يه أ ن املهناج يرتبط ارتباطا وثيقا ابجلهد لتطوير املتعلمني وفق
3
 
املهنج هو خطة العمل، وهو يف امليدان املدريس يشمل أ نواع اخلربات وادلراسات اليت توصل 
ىل التالميذ. املدرسة ا 
4
 
ابعتباره أ داة  Curriculumالتصور السابق ملفهوم التعلمي ينعكس ابلتايل عىل تصوران ملفهوم املهنج 
 الرتبية يف حتقيق أ هدافها. 
هنج يف رأ ينا خطة يمت عن طريقها ززويد التالميذ جممموعة من الفر  التعلميية اليت تعمل عىل وامل
حتقيق أ هداف عامة عريضة مرتبطة ابهداف خاصة مفصةل يف منطقة تعلميية أ و مدرسة معينة.
5
 
امل اليت يس تعمل يف ع خطة العملمن التفسريات املكشوفة، يس تطيع الباحث أ ن يس تنتج عن املهنج هو 
واملعلمني واملتعلمني دورا  عامة عريضة مرتبطة ابهداف خاصة مفصةل يف منطقة تعلمييةالتعلمي لتحقيق أ هداف 
فهيا. وجيب املتعلمني أ ن يأ خذ املوضوعات من البداية حىت هناية برانمج ادلرس للحصول عىل جوائز يف شلك 
 شهادة.
طوير العمل دلى ال طفال خاصة. ل هنا الرتبية تأ ثري الرتبية هممة جدا يف مجيع جوانب احلياة البرشية وت
ىل تطور زمني مجيع جوانب خشيص اال نسان وزكوينا مبارشة جعل اال نسان وشلك اال نسان اذلي يودله  املبارشة ا 
ماكانت وجوانب  وطريقة فعاةل لنقل املعرفة أ يضا. الرتبية يه النشاط اذلي يقوم به لك فرد لتطوير مجيع ا 
 ية اليت تدوم طوال احلياة اال نسانية.الشخصية البرش 
ولن ينفصل هنض ال مة جمال التعلمي. ذلكل، من خالل التعلمي لك يشء ميكن تعديلها مرة أ خرى من أ جل 
ندونيس يا تقدما, واحد مهنم ابملهنج ادلرايس. يف جوهرها، املهنج ادلرايس يه عبارة مجموعة من اخلطط  التعلمي يف ا 
توى ومواد ادلرس، وكذكل الطرا املس تخدمة مكبادت توجهيية ملنظمي أ نشطة التدريس. يف وزرتيبات املتعلقة ابحمل 
 ال ساس حمتوى املهنج ادلراسة يه الطريقة، وسائل اال عالم، والتقومي، ومواد التدريس وخربات التدريس اخملتلفة.
                                                      
3  Wina Sanjaya. Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jakarta: Kencana, 2009, hal. 3 
4
براهمي، عبدد العلمي.     ٢٣ . ٣١١٢القاهرة: دار املعارف. املوجه الفىن ملدرس اللغة العربية.ا 
5
عدادها، تطويرها، تقوميها/ا عداد رشدى أ محد طعمية. رشدى أ محد طعمية.     .٣٢.  . ٣١١٢العريب. القاهرة: دار الفكر ال سس العامة ملناجه تعلمي اللغة العربية: ا 
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ندونيس  3102املهنج ادلرايس  يا. هذا املهنج ادلرايس هو هو املهنج ادلرايس املطبق يف نظام التدريس يف ا 
. ويتعني تطوير مواد التدريس املتعلقة ٣١١٢املهنج ادلرايس اذلي وضعته احلكومة ليحل حمل املهنج ادلرايس 
ابلقواعد أ و القمي يف لك جمال من جماالت املواضع وارتباطها بس ياا احلياة اليومية.
6
وينبغي أ ن تتبع التغيريات يف 
سات الفصل ادلرايس يف معليات التدريس، وال مه من ذكل أ ن املعمل ينبغ أ ن يكون ممار  ٢١٠٣املهنج ادلرايس 
 أ كرث زركزيا ليكون لها الكفاءة الرتبية، وهو ما يعين أ ن املعمل جيب أ ن يكون همارات التدريس يف الصف.
لفصل وذلكل، ابلنس بة للخطوة ال وىل اليت يس تطيع املعلمون أ ن يقوموا هبا يف معلية التدريس يف ا
عداد التدريس. مث وضع خطة قصرية مكتوبة ادلرس حول ما سيمت القيام به يف افتتاح، واحملتوى،  ادلراس ية مع ا 
عداد التدريس هو  عداد التدريس هو همم أ يضا. تطبيق ا  عداد التدريس فقط، وتطبيق ا  غالا ادلروس. ليس ا  وا 
من العقبات اليت يواهجها املعلمون يف وضع ولكن العديد  الشلك احلقيقي للتخطيط اذلي كتب قبل التدريس.
عداد التدريس جيدا وحصيحا بسبب جتديد املناجه ادلراسة وكذكل يف مدرسة الهداية املتوسطة اال سالمية   خطة ا 
 .كيسامبني توابن
عداد التدريس  قبل ذكل، أ جري الباحث مالحظة الفصل ادلراس ية ملهام املادة ووجد الباحث أ ن ا 
عداد التدريس وتطبيق تدريسها  قد ُجعال عندما زكون هناك احتياجات الاعامتد أ و املدرسة. ومل ينفذ تطبيق ا 
عداد التدريس، ل نه أ حد من هجة املهنج ادلرايس يف التدريس. ولهذا السبب  ىل ا  تنفيذا اتما، وال يشري تقريبا ا 
عداد التدريس جيب أ ن يمت قب عداد التدريس، يف حني أ ن ا   ل بدء معلية التعلمي. اندرا ما يمت وضع ا 
ن تنفيذ ادلرس مل ينفذ ابلاكمل عندما يقوم املعمل بعملية التدريس والتدريس. ال يزال املعمل  وابملثل، فا 
حيمل أ ن الاكتب هو املواد التعلميية الوحيدة املس تخدمة. جيب عىل املعلمني اس تخدام املواد التعلميية ليس فقط 
 وسائل اال عالم املطبوعة، واال نرتنيت وغريها. الكتب، عىل سبيل املثال البيئة، 
ىل املالحظات والتفسريات من معمل اللغة العربية يف  مدرسة الهداية املتوسطة اال سالمية  استنادا ا 
ىل املهنج ادلرايس  ، والعقبةكيسامبني توابن عداد التدريس استنادا ا  يه أ ن املعلمني جيدون صعوبة يف تنظمي ا 
                                                      
6  E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015 ), 
hal. 7 
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ىل ثحث بشلك مس تقل، ومل ٣١٠٢ عداد التدريس. ذلكل حيحتاج الباحث ا   يطبق التطبيق ما موجود يف ا 
 املناس بة بيهنام.
ندونيس يا، وعقد هذا البحث همم ل نه  ٣١٠٢من التوضيح أ عاله وتنفيد املهنج ادلرايس  يف مجيع أ حناء ا 
عداد التدريسمل تفعل البحوث  املدرسةيؤثر بشلك كبري عىل نوعية التعلمي يف املدرسة، ويف  هذه  . عىل حتليل ا 
جراء البحث عىل  الفصل  يف 3102عىل املهنج ادلرايس تدريس اللغة العربية  تطبيقذلكل يريد الباحث مواصةل ا 
 . جمدرسة الهداية املتوسطة اال سالمية كيسامبني توابن الثامن
 مناجه البحث
والطريقة  .(Kuantitatif)المكية والطريقة  (Kualitatif)طريقة البحث قسامن، وهام الطريقة الكيفية 
هنا يكون فهيا احلساب  الكيفية يه طريقة البحث اليت تس تغين عن ال رقام العددية. وعكس الطريقة المكية فا 
ن الطريقة الكيفية طريقة حتليلية  وال رقام العددية. يس تخدم والباحث طريقة البحث يه الطريقة الكيفية، وا 
ىل اكتشافات الميكن حتقيقها ابس تخدام ووصفية ابقرتاب نوعي. البحث ا لكيفي يه البحث اذلي تئدي ا 
اال جراءات اال حصائية أ و عن طريق القياس المكي. البحث الكيفي يه البحث اذلي يؤكد عىل نوعية أ و أ مه يشء 
من اخلري أ و اخلدمة.
7
 يس تخدم الباحث بطريقة الكيفية ل ن ال يبحث البحث المكية من مصدر البحث، بطريقة 
 املقبةل، الواثئق، املالحظة من البياانت املس تخدمة.
 (Dokumentasi)طريقة الواثئق الطريقة ال وىل: 
يه طريقة مجع البيااتن ومصدرها مكتوبة من الكتب واجملالت واجلرائد وغري ذكل. واس تكامل 
والرسائل الشخصية، وجسالت املقابةل الوتعمقة مع حتليل الواثئق؛ مثل السرية اذلاتية، واملذكرات، واليوميات، 
احملمكة، أ خبار مقاالت جمةل حصيفة، والكتيبات والنرشات.
8
ويس تعمل الباحث هذه الطريقة لنيل البياانت عن  
عداد  يف الفصل الثامن جمدرسة  (٣١٠٢)التصويب  ٣١٠٢اللغة العربية عىل املهنج ادلرايس  تدريستنظمي ا 
 .من املعمل ابنالهداية املتوسطة اال سالمية كيسامبني تو
                                                      
7   M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almansur. Metodologi Penelitian Kualitatif . Jogjakarta: Ar-Ruzz. 2017. 
Hal 25 
8   Deddy Mulyana. Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu 
Sosial Lainnya. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2004. Hal. 195 
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 (Observasi)طريقة املالحظة الطريقة الثانية: 
يه وس يةل يف اكتساب اخلريات واملعلومات من خالل ما يشهد أ و يسمع منه. بطريقة املالحظة 
أ نه سيمت احلصول عىل اخلربة املبارشة.
9
عراض اليت تطهر   تعرف املالحظة بأ هنا املراقبة والطباعة بشلك مهنمي لل 
البحث. عىل موضوع
10
املالحظة، ميكن للباحث العثور عىل ال ش ياء اليت لن يمت الكف عهنا من قبل املس تفيت  
يف طريقة املقابةل ل هنا حساسة أ و زريد أ ن زكون مشموةل ل هنا ميكن أ ن ترض امس املؤسسة.
11
يس تعمل الباحث  
يف الفصل  (٣١٠٢)التصويب  ٣١٠٢اللغة العربية عىل املهنج ادلرايس  تدريسهذه الطريقة لنيل البياانت 
 . الثامن جمدرسة الهداية املتوسطة اال سالمية كيسامبني توابن
 (Wawancara)طريقة املقابةل الطريقة الثالثة: 
واملراد هبا البياانت ابلتساؤل من هجة واحدة منظمة ابعامتد عىل أ هداف البحث.
12
. ويس تعمل الباحث 
 وحلها (٣١٠٢)التصويب  ٣١٠٢اللغة العربية عىل املهنج ادلرايس  تدريسهذه الطريقة لنيل البياانت مشالكة 
 من املعمل. يف الفصل الثامن جمدرسة الهداية املتوسطة اال سالمية كيسامبني توابن
 حتليل البياانت
: وهو اخلطوة الرئيس ية يف البحث العلمي, ل ن أ غراض (Pengumpulan Data)مجع البياانت أ وال: 
ياانت, وهبذا العمل يس تطيع الباحث أ ن حيصل به املعارف واملظاهر ليمت ثحثه. ويس تخدم البحث هو اكتساب الب 
املشالكت وحلها يف تطبيق تدريس اللغة العربية عىل  الباحث هذه الطريقة لنيل املعلومات أ ي البياانت عن
 .(٣١٠٢)التصويب  ٣١٠٢املهنج ادلرايس 
ريقة حتليل البياانت اذلي يتضمن اختيار املوضوعات وهو ط: (Reduksi Data) تلخيص البياانتاثنيا: 
ن تلخيص البياانت يعطى التصوير الواحض عن البياانت, ويعطى السهوةل للباحث  والرتكزي عىل ال ش ياء املهمة, ا 
                                                      
9   Sugiyono. Metode Penelitian KuantitatifK, kualitatif, dan R&D. Hal. 215  
10   Margono S. Metodologi Penelitian Pendidikan. Hal. 158 
11   Sugiyono. Metode Penelitian KuantitatifK, kualitatif, dan R&D. Hal. 225 
12
  Suharsimi, Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekaan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 
hal. 135 
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يف معلية حتليل البياانت.
13
 بعد انل الباحث البياانت, يعمل تلخيص البياانت يف ثحثه, يلخص البياانت املهمة 
 شالكت وحلها.عن امل 
وهو معلية ليعرض البياانت قبل يس تنتج الباحث : (Penyajian Data) عرض البياانتاثلثا: 
اخلالصة.
14
بعد يلخص الباحث البياانت فاخلطوة التالية يه عرض البياانت النظامية لسهوةل عىل فهم البحث  
ىل أ قسام, املثال من ذكل : ا لبياانت عن مقابةل مع مدرس وتالميذ العلمي. يف هذه الطريقة البياانت يعرض ا 
 حولىي مشالكت يف تطبيق تدريس اللغة العربية وحلها.
: وهو نتيجة لتحليل البياانت الهنائية يف البحث العلمي.(Penarikan Kesimpulan)اس تنتاج 
15
بعد  
 يانت يه اس تنتاج.وتلخيص البياانت, وعرض البياانت. فاخلطوة ال خرية لتحليل الب  ,معَل الباحث مجع البياانت
عداد  يف الفصل الثامن جمدرسة  (٣١٠٢)التصويب  ٣١٠٢اللغة العربية عىل املهنج ادلرايس تدريس ا 
 .الهداية املتوسطة اال سالمية كيسامبني توابن
 عرض البياانت أ وال: 
عداد تدريس اللغة العربية يف مدرسة الهداية املتوسطة اال سالمية كيسامبني، س يعرض  حلظ الباحث ا 
 الباحث ابلطريقة الوصفية التالية.
ادة ادلرس. فهيا هوية املدرسة، مادة ادلرس، الفصل، احملتوى، املوضوع واملهارة، وحتصيص هوية م
عداد التدريس.   الوقت اكامتل وفقا لقرار ا 
لعام  ٠٢٣عىل أ ساس كفاءة ال ساس ية يف قرار وزارة ادلين رمق صياغة املؤرشات. املؤرشات املصنوعة 
ذكل يدل عىل موافق بني املؤرشات والكفاءة ال ساس ية. واس تعمل أ فعال التشغييل يف املؤرشات وفقا  ٣١٠٢
 للكفاءة واملهارة املقاسة. فهيا املهارة املكتوبة يه الكتابة ويف املؤرشات دل أ فعال التشغييل وفقا ملهارة الكتابة.
                                                      
13  Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: 
Alfabeta, 2013, hlm. 338  
14
 ٢٢٠نفس املرجع،  .   
15
 ٢٢٣نفس املرجع،  .   
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ؤرشات وكفاءة ال ساس ية وفهيا أ نزلت صياغة أ هداف التدريس. ُجعل أ هداف التدريس عىل أ ساس امل
 مجل من املؤرشات ومجلها سواء ابمجلل املس تعمةل يف املؤرشات ولكن زاد أ فعال يف أ والها فقط.
يف  ٣١٠٢لعام  ٠٢٣قرار وزارة ادلين رمق اختيار مواد التدريس. ثُبت مواد التدريس عىل أ ساس  
تفادة وُاس تخدم مواد التدريس وفقا خلصائص املتعلمني يف كفاءة ال ساس ية وفقا ل هداف التدريس واملهارة املس 
 )املدرسة املتوسطة اال سالمية(.
عداد التدريس اللغة العربية وفقا لكفاءة اختيار مصادر التدريس.  مصادر التدريس املس تخدمة يف ا 
عداد التدريس اللغة العربية ولكن كتا ب دلرس اللغة اجلوهرية وكفاءة ال ساس ية. ُكتب مصادر التدريس يف ا 
 العربية غري موجود العام.
عداد التدريس اللغة العربية. يف خطوات التعمل.  وجد ال نشطة ال ولية، ال ساس ية، واخلتامية يف هذا ا 
 هذه ال نشطة دعا املعمل التالميذ للعب دور نشط يف ال نشطة.
عداد التدريس اللغة العربية وفقا للت التقيمي.  قننيات وأ شلك التقيمي ال صيل. وُكتب وجد التقيمي ال صيل يف ا 
عداد التدريس اللغة العربية وفقا ملؤرشات )املهارة املس تفادة(. املبادت التوجهيية وفقا  التقيمي املس تخدمة يف ا 
ىل املتعلمني.  لل س ئةل اليت ستسأ ل ا 
عداد التدريس، ولكهنا مل تساعد رش  ح ادلرس اختيار وسائل ادلرس. وجدت الوسائل ادلرس يف كتابة ا 
عداد التدريس عىل توافق مع مواد التدريس و الهنج العميل.  متاما وتتأ زر راتبة. ودلت الوسائل املس تخدمة يف ا 
عداد التدريس عىل توافق مع خصائص املتعلمني يف )حمتوى املدرسة املتوسطة  ودلت الوسائل املس تخدمة يف ا 
 اال سالمية(، ولكهنا مل تقدم الفكر العيل.
رشادات للعمل امجلاعي بطريقة واحضة ولكهنا مل مفصةل وفقا للمهارة. وجدت  لطالب.ورقة معل ا وجدت ا 
عداد التددريس عىل ماكن لصياغة معل اجملموعة. ومل وجدت الاختالفات املثري  ة لالهامتم ورقة معل الطالب يف ا 
 )ا لوان وال شاكل(. 
عداد تدريس اللغة العربية اخلاصة جمدرسة الهداية املتوسطة اال سالمية كيسامبني  تلخص مناس بة واكامتل ا 
 اذلي مجعه الباحث يف اللوحة ويضمه يف تسعة عنارص كام ييل:
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 حتليل البياانت
عداد التدريس فهيا عنارص اليت  عداد التدريس يه يف عداد أ داة مجع البياانت هذا البحث. وثيقة ا  وثيقة ا 
حيلل البياانت. واس ند عىل البياانت اجملموعة بطريقة مجع  زكون الباحث مؤثر البحث ومهنا يس تطيع الباحث أ ن
عداد التدريس املس تخدم يف تددريس اللغة العربية جمدرسة  البياانت الوثيقية، حيلل الباحث البياانت عنارص ا 
 الهداية املتوسطة اال سالمية كيسامبني تواب. 
عداد التدريس اذلي ترتتب قبل أ ن يبدأ  الباحث ثحثا، أ كد الباحث كفاءة اجلوهرية وال ساس  ية يف هذا ا 
يف املهنج  ٣١٠٢لعام  ٠٢٣مدرسة الهداية املتوسطة اال سالمية كيسامبني تواب وفقا لقرار وزارة ادلين رمق 
ىل تسعة عنارص.٣١٠٢ادلرايس   . ويس متر أ ن يسهل التحليل يضم الباحث ا 
عداد التدريس اللغة العربية جمدرسة  الهداية املتوسطة اال سالمية يس تطيع الباحث أ ن يس تنتج ا 
(، و العنارص أ يضا اكمةل ومناس بة. ٣١٠٢)التصويب  ٣١٠٢كيسامبني توابن جيدا يف مقرر املهنج ادلرايس 
ىل أ هداف التدريس.   ولكن هناك عنرصان مل تصل حمتوايهتا ا 
اثنيا، مل يزال  أ وال،مل تُساعد وسائل ادلرس املس تخدمة املعمل يف تقدمي املواد وحتقيق أ هداف التدريس.
ىل عدم معرفة  عنرص ورقة معل املتعمل غري مثايل، وال يوجد أ ي دليل عىل معل اجملموعة فهيا اذلي أ دى ا 
ىل الرشح اال ضايف.  املتعلمني وحيتاج ا 
يف الفصل الثامن جمدرسة  (٣١٠٢)التصويب  ٣١٠٢س اللغة العربية عىل املهنج ادلرايس يدر تطبيق ت
 .المية كيسامبني توابنالهداية املتوسطة اال س
 عرض البياانت
الحظ الباحث تدريس اللغة العربية يف الفصل الثامن " أ  " جمدرسة الهداية املتوسطة اال سالمية 
 كيسامبني، يضم الباحث عىل ثالثة ال نشطة وس يعرض الباحث ابلطريقة الوصفية التالية.
اس تعداد املعمل املتعلمني دلرس و هيا يه املقدمة، يف هذه ال نشطة هناك أ نشطة فال نشطة ال وىل يه 
معلها املعمل. وطد املعمل التدريس السابقة ومعلها املعمل أ يضا. ولكن مل حارض املعمل كفاءة اجلوهرية وال ساس ية و 
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أ هداف التدريس. وأ منى املعمل املتعلمني دلرس أ يضا. أ نشطة ال ولوية هناك مقدارها غري موجود. ل ن املهنج 
 ( وجب أ ن حيارض كفاءة اجلوهرية وال ساس ية وأ هداف التدريس.٣١٠٢)التصويب  ٣١٠٢ادلرايس 
اتقان ال نشطة ااُلنية يه ال ساس ية، يف أ نشطة ال ساس ية يضم الباحث عىل س بعة أ نشطة يه: ال وىل، 
ادة ابملادة مادة ادلرس. دل املعمل اتقان مادة ادلرس يعين بعرض ادلرس مرتبا ولكن يف هذه أ نشطة، وطد املعمل امل
ال خرى ولكن ليس الشامال. وحارض املعمل املادة ابلواحضة، وفقا ثحمك ادلرس، احتياج النفس، وخصائص 
 املتعلمني. وطد املعمل املادة بواقعية احلياة. أ ىت املعمل املثل بواقعية احلياة ابملوضوع عيادة املرىض.
درسا وفقا مع الكفاءة )ال هداف( الاجرايئ الثانية، مقاربة/سرتاجية/طريقة التدريس. درس املعمل 
وخصائص املتعلمني. ودرس املعمل درسا مرتبا، بثالثة أ نشطة )املقدمة، الاساس ية، والاختتام(. وأ تقن املعمل 
الصف و يس تطيع أ ن جيعهل جضة فهيا. ويف درس املعمل درسا بصفة س يقي ولكن ليس الواقعي. ودرس املعمل درسا 
 دقيقة. ٢١ x ٣ت التخطيطي بتحصيص الوقت وفقا مع حتصيص الوق
الثالثة، اس تغالل مصادر ادلرس/وس يةل التدريس. اس تخدم املعمل الوس يةل ابلنافذ و ليس الفعال. ويف 
ادلرس أ نتج  املعمل الرساةل املضيفية والواحضية. وتضمن املعمل املتعلمني يف اس تغالل الوس يةل. وليس املعمل فقط 
. وما اس تخدم املعمل املصادر ادلرس/الوس يةل الس ياقية ثحياة املتعلمني، اس تخدم املعمل ولكن أ يضا ابملتعلمني
 الوس يةل التقليدية. واس تخدم املعمل مصادر ادلرس/وس يةل ولكن مل جعلوا املتعلمون ذكرا عليا.
عر املعمل  الرابعة، التدريس اذلي يفرقع وحتفظ مزاوةل املتعلمني. أ منى املعمل الرشاكة يف التدريس. ويش
ىل اس تجابة املتعلمني بيس تميب  الصعبة يف زرقية املتعلمني ال طراح السؤال يف التدريس. ودل املعمل هيئة املنفتح ا 
 لك. واش تد املعمل الرسور وامحلايس املتعلمني يف ادلرس بصفة الضحوك.
التوكيد غري شفهيا وغري اخلامسة، التوكيد. أ ىت  املعمل التوكيد شفهيا بالكم هجرية. وما أ عطى  املعمل 
 اختالف التوكيد.
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نتاج. راقب املعمل تقدم ادلرس. ومعل املعمل التقيمي ال خريي وفقا لبعض  السادسة، تقيمي الطريقة واال 
 الكفاءة)أ هداف(.
السابعة، اس تعمل اللغة. حارض املعمل يف اس تعمل اللغة الشفهية والكتابية ابلواحضة، احلس نة، والصدقة، 
 السابقة يف املدرسة. وحارض املعمل الرساةل ابلطريقة الوافقية.هو املعمل 
ما معل أ ن تبرص أ و عانق املعمل بتضمن املتعلمني. ما أ ىت املعمل وظيفة ال نشطة الثالثة يه الاختتام، 
البيت. وزاد الباحث حتليال عن خشصية املعمل يه عرض املعمل عىل صفة التمرد. وعرض املعمل عىل صفة 
ن اقتدى املعلمني اليت انعكس عىل التقى ورشف ال خالا. وتظاهر النفس كشخص منتظمي، مس تقر، يس تطيع أ  
انجض، عارف، وحكمي وعرف املعمل مىت وقت الرحوم وليس الرحوم. وبالكمه أ مام املتعلمني هجرية، اتضح أ ن 
 اتقن املعمل يف الصف. 
اية املتوسطة اال سالمية كيسامبني اذلي مجعه تلخص الاكامتل لتدريس اللغة العربية العامة جمدرسة الهد
 الباحث يف اللوحة التالية:
 حتليل البياانت
يف حتليل البياانت هذا البحث، يضم الباحث عىل ثالثة أ نشطة يف تدريس اللغة العربية يه املقدمة، 
 الصممي، والاختتام. وحيلل الباحث عىل أ ساس ثالثة أ نشطة كام ييل:
ىل البيان الس ضافة ا  ابق يس تطيع الباحث أ ن يس تنتج اس تنتاجا تنفيذ تدريس اللغة العربية اذلي مت ا 
تطبيقها جمدرسة الهداية املتوسطة اال سالمية كيسامبني توابن مقبول. هناك أ نشطة ومل يمت القيام هبا وأ قل من 
لصممي مل اس تخدم ال مثل. يف املقدمية مل حارض كفاءة اجلوهرية، الكفاءة ال ساس ية، وأ هداف التدريس. ويف ا
الوسائل الس يقية ثحياة املتعلمني  وايكد املعمل بتوكيد واحد فقط ليس ابختالف التوكيد. ويف الاختتام غري موجود 
 تبرص أ و عانق بتضمن املتعلمني ومل أ ىت املعمل وظيفية البيت.
لفصل يف ا ( وحلها٣١٠٢)التصويب  ٣١٠٢عىل املهنج ادلرايس  س اللغة العربيةيدر مشالكت ت
 .الثامن جمدرسة الهداية املتوسطة اال سالمية كيسامبني توابن
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 عرض البياانت
جابة هذه قضااي البحث الثالث وجد الباحث مشالكت ت عىل املهنج ادلرايس  س اللغة العربيةيدر يف ا 
البياانت  ( وحلها من طريقة املقابةل مع املتعم واملعلمة تدريس اللغة العربية. أ ما عرض ٣١٠٢)التصويب  ٣١٠٢
 س يعرض الباحث بطريقة وصفي كام ييل.
قابل الباحث متعلمة الفصل الثامن " أ  " خارج ساعات ادلرس  ٣١٠٢مايو  ٠١أ وال، يوم السبت 
أ مام الفصل. وجد الباحث املشالكت بعد املقابةل مع املتعلمة، يه ترشح ما الواقع يف تدريس اللغة العربية وكيف 
لت اال جابة من طريقة املقابةل يه ال وىل مل يس تطيع املتعمل أ ن يقرأ  كتابة العربية،  زمالءها يف الفصل. أ ما حص
الثانية مل ميلس املتعمل أ ن يقرأ  كتابة العربية،  الثالثة املفردات أ و خزينة اللكمة ال قلية، والرابعة فهم عمل النحو 
أ ن يشعر املعمل الصعبة لعربية يه والرصف عىل ال قل. وحصلت املشالكت للباحث بعد الحظ تدريس اللغة ا
أ ن أ منى املتعمل حلرك يف تدريس اللغة العربية. مناس بة املشالكت يشعر املعمل الصعبة  يمني املتعمل ليسائل و
 املوجودة، يقابل الباحث مع املعمل اللغة العربية حول كيف حلولها.
مني خارج ساعات ادلرس، هذه قابل الباحث مع املعمل  يف غرفة املعل ٣١٠٢مايو  ٠١يوم السبت 
جابة املتعلمة أ و من  املقابةل يه سأ ل الباحث املعمل عن حلول للمشالكت املوجودة، حصلت املشالكت من ا 
وكيف حلمك حتل املشلكة مل يدرس مالحظة تدريس اللغة العربية. سأ ل الباحث املعمل بس تة املشالكت هن 
ل منو املتعمل ليسائل؟، وكيف حلمك حتل املشلكتا هام مل يس تطيع املتعلمني بنشاط؟، وكيف حلمك حتل املشلكة حو 
أ ن يقرأ  كتابة اللغة العربية والتقرأ  العربية بطالقة؟، وكيف حلمك حتل املشلكتا خطأ  أ ذكرت املعلمة يف نظم امجلةل 
 ت اليت ميلكها املتعلمة صغريا ؟.واحامتل وجود املفردا
جابة املشالكت أ و حلولهن هن املش لكة ال وىل، يدعو املتعمل دامئا ليشرتك يف معلية التدريس أ ما ا 
بطريقة ال يرشح املعمل فقط املادة املوجة أ مام املتعمل، يعين يرشح املتعمل للمتعلمني الآخرين. املشلكة الثانية، 
ملتعمل أ ن يقرأ  س يمعل أ داوة املثل الوجاهة ليك اهمت املتعمل وخرج ذوا الفضويل للمتعمل. املشلكة الثالثة، يُعمل ا
كتابة العربية )بيعمل قراءة الكتابة العربية من جمدل ال ول أ ي ال ساس ية(. املشلكة الرابعة، وس يأ كّد املتعمل عىل 
آن يف  آن أ و أ منى ملس متر يعمل القرأ آن(. املشلكة اخلامسة، س يأ مر املتعمل   TPQزكرار قراءة القرأ )روضة التعلمي القرأ
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مخسة املفردات، وزكرار يرتمج يف دفرت النفس  أ و تقدم أ مام الصف ليرتمج الكتابة.  ليحافظ املفردات لك اللقاء
أ ما املشلكة السادسة، زايدة املادة اال ضافية اخلصية ليعمل النحو والرصف، املثل ُأدخل ذكل املادة يف مهنج 
 املدرسة ادلينية.
حث ويضم يف فرقتان. الفرقة ال وىل يعين ابملناس بة عرض البياانت الوصفية من املقابةل اليت قام هبا البا
مل يس تطيع املتعمل أ ن يقرأ  الكتابة العربية. أ ما حلها يه أ وال:  اتقان مادة ادلرس للمتعلمني.يضم الباحث املشالكت 
تعمل أ ن مل ميلس امل اثنيا:  عمُل املتعمل أ ن يقرأ  كتابة العربية )بيعمل قراءة الكتابة العربية من جمدل ال ول أ ي ال ساس ية(.
آن يف  آن أ و أ منى ملس متر يعمل القرأ   TPQيقرأ  كتابة العربية. أ ما حلها يه أ كّد املعمل املتعمل عىل زكرار قراءة القرأ
آن(. املفردات أ و خزينة اللكمة ال قلية. أ ما حلها يه حيافظ املتعمل املفردات لك اللقاء  اثلثا:  )روضة التعلمي القرأ
فهم عمل النحو والرصف رابعا:  يف دفرت النفس  أ و تقدم أ مام الصف ليرتمج الكتابة. مخسة املفردات، وزكرار يرتمج
عىل ال قل، جزءهام قلام. أ ما حلها يه هناك املادة اال ضافية اخلصية ليعمل النحو والرصف، املثل أُدخل ذكل املادة 
 يف مهنج املدرسة ادلينية.
 ٣١٠٢تدريس اللغة العربية عىل املهنج ادلرايس تطبيق  الفرقة الثانية يعين يضم الباحث املشالكت
أ ن يمني املتعمل ليسائل. أ ما حلها يه جيعل أ داوة املثل الوجاهة ليك يشعر املعمل الصعبة أ وال:  (.٣١٠٢)التصويب 
حلها  أ ن أ منى املتعمل حلرك يف تدريس اللغة العربية. أ مايشعر املعمل الصعبة  اثنيا:  اهمت املتعمل وخرج ذوا الفضويل.
يه يدعو املعمل املتعمل دامئا ليشرتك يف معلية التدريس بطريقة ال يرشح املعمل فقط املادة املوجة أ مام املتعمل، يعين 
 يرشح املتعمل للمتعلمني الآخرين. 
 حتليل البياانت
من عرض البياانت يس تطيع الباحث أ ن حيلل البياانت. واس ند عىل البياانت اجملموعة بطريقة مجع 
ياانت املقابلية، حيلل الباحث املشالكت املوجودة يف مدرسة الهداية املتوسطة اال سالمية كيسامبني وحلها. الب 
قبل أ ن يبدأ  الباحث ثحثا، أ كد الباحث ذكل املشالكت الشائعة يف التعلمي خاصة يف تدريس اللغة العربية. وجد 
بية، أ ربعة املشالكت يه مشالكت اتقان مادة الباحث س تة املشالكت وحلها يف مقابةل مع املعمل اللغة العر 
 (.٣١٠٢)التصويب  ٣١٠٢ادلرس للمتعلمني ومشلكتان يه تطبيق تدريس اللغة العربية عىل املهنج ادلرايس 
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يف املشلكة ال وىل اليت اش تىك الكثري من املعلمني ل ن املتعلمني مل ميكل نصو قراءة عربية أ ساس ية. 
ةل يف حل املشلكة ل ن ذكل احلل ال يس تطيع املعمل أ ن يعمل يف ساعات من واحلل املعطى مل مساعدة اكم
ادلراسة. ميكن أ ن متم املشلكة فقط خارج ساعات ادلراسة واملسؤول الاكمل عن الوادلين، ميكن لالملعمل أ ن يأ مر 
 فقط.
احلل، ل ن  املشلكة الثانية تش به املشلكة الاوىل تقريبا، لكن أ فضل من ال وىل. وال يعملها املعمل
 خارج ساعات ادلراسة، نفس مع املشلكة ال وىل. ذكل احلل مل مساعدة اكمةل.
املشلكة الثالثة يه مشلكة قدمية يف تدريس اللغة العربية واحلل املعطى وفقا، ل ن احلل ميكن أ ن يمت 
 يف ساعات ادلراسة ويس تطيع املعمل أ ن يرشف تطور التحفيظ.
ة للبحث ل هنا أ ساس من تدريس اللغة العربية. الواقع يف املدرسة املشلكة الرابعة يه مشلكة همم
كية فهم تدريس اللغة العربية هناك املادة اليت يبحث عن حنو ورصف قليل جدا. واحلل املعطى لالملعمل توافق لرت 
 عمل النحو والرصف.
لمني لطرح ال س ئةل. يعين زمنية املتع ٣١٠٢املشلكة اخلامسة يه ال نشطة املعلنة من املهنج ادلرايس 
 تعة وبطريقة مل يُعمل املتعلمني.أ ما احلل املعطى يس تطيع املعمل أ ن ميارس بطريقة مم 
نشأ ت املشلكة السادسة من عدم اهامتم املتعلمني بتعمل اللغة العربية. هذا جيعل املتعلمني  يعتقدون 
لمني يشعرون ابلسعادة جتاه درس اللغة أ ن اللغة العربية صعبة. أ ما ابلنس بة للحل املعطى فهو مناس بة للمتع
 العربية.
ن املشالكت اليت مت تقدميها يف تدريس اللغة الغربية جمدرسة الهداية املتوسطة اال سالمية كيسامبني  ا 
توابن املتعلقة بتطبيق تدريس اللغة العربية عىل اساس املهنج ادلرايس يه املشلكتان. ال وىل يه يشعر املعمل 
املتعمل ليسائل، وحلها يه جيعل أ داوة املثل ليك اهمت املتعمل وخرج ذوا الفضويل. والثانية يه أ ن يمني الصعبة 
أ ن يمني املتعمل حلرك يف تدريس اللغة العربية. أ ما حلها يه يدعو املعمل املتعمل دامئا ليشرتك يف يشعر املعمل الصعبة 
 يرشح املتعمل للمتعلمني الآخرين مام املتعمل، يعينمعلية التدريس بطريقة ال يرشح املعمل فقط املادة املوجة أ  
 اخلالصة
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عداد تدريس اللغة العربية يف الفصل الثامن جمدرسة الهداية  املتوسطة اال سالمية كيسامبني أ وال:  ن ا  ا 
ن تطبيق تدريس اللغة العربية اللغة يف اثنيا:  توابن اكمل من وهجة العنرص، ولكن يف ورقة معل املتعمل نقصا. ا 
لفصل الثامن جمدرسة الهداية املتوسطة اال سالمية كيسامبني توابن يف املقدمة ال يلقى املعمل كفاءة اجلوهرية، ا
وكفاءة الاساس ية وأ هداف التدريس، ويف الصممي اليس تخدم املعمل الوس يةل التعلميية الس ياقية، ويف الاختتام ما 
ن مشالكت تطبيق تدريس اللغة العربية ا  اثلثا:  س التنوعي.تبرص املعمل التدريس وعدم املتابعة وال يأ كيد التدري
( وحلها يف الفصل الثامن جمدرسة الهداية املتوسطة اال سالمية ٣١٠٢)التصويب  ٣١٠٢عىل املهنج ادلرايس 
كيسامبني توابن مشلكتان. ال وىل يه يشعر املعمل الصعبة يف زرقية املتعمل ال طراح السؤال أ ما حلها صنع املمثل 
لقاء املادة.ليج  ذب رغبة املتعمل، والثاين يه يشعر املعمل الصعبة يف زرقية نشاط املتعمل وحلها نشط املتعمل يف ا 
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